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Saat ini KB merupakan bagian dari keutuhan masyarakat, danpemerintah 
muali mengalihakan peran KB kepada masyarakat sendiri. Kondisi inilah yo 
BKKBN dimanfaatkan untuk lebih mengacu pelaksanaan program KB 
dengan mendorong kearah kemandirian. KB mandiri adalah sikap mental 
untuk tidak tergantung pada orang lain dan sikap mental untuk secara 
mandiri berinisiatif menolong diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran beberapa faktor PUS yang berhubugna dengan 
praktek KB mansiri di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Talang Padang 
Kabupaten Tanggamus Lampung.  
 
Jenis penelitian explanatory survey dan pendekatan cross sectional. 
Populasi adalah semua PUS yang menggunakan salah satu metode 
kotrasepsi sebanyak 375 orang. Pengambilan sample secara systematic 
random sampling menggunakan rumus dari Vincent Gaspersz sehinga 
didapatkan sample sebanyak 78 orang, alat untuk mengumpulkan data 
adalah kuesioner kemudian dioalh dan dianalisis dengan uji Chi Square 
menggunakan program SPSS 10.0.  
 
Dari hasil analisis disimpualkan bahwa ada hubungan yang signifikan tingkat 
pendidikan (p=0,001), pekerjaan (p=0,019), pendapatan keluarga (p=0,001), 
pengetahuan (p=0,001), ketersediaan (p=0,001) dan keterjangkuan fasilitas 
(p=0,001). Dengan praktek KB mandiri dan tidak ada hubungan umur 
(p=0,009) dan paritas (p=0,574) dengan praktek KB mandiri.  
 
Sarn yang dapat diberikan kepada BKKBN adalah melakukan perluasan 
jangkuan melalui KIE pada masyarakat dengan mempertimbangkan tngkat 
pendidikan, pekerjaan, pendaptan, pengetahuan, ketersediaan, dan 
keterjangkauan, fasilitas. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan 
pendidikan melalui wajib belajar, membudayakan kebiasaan membaca 
untuk meningkatkan pengetahuan dan dengan kesadaran mau dan mampu 
memberian kontribusi dari pelayanan KB yang telah diterimanya.  
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